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BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA DE PARASITOLOGIA Y
MEDICINA TROPICAL (*)
B)-Histo'ri(b. (II.istory). AESCULAPIUS IN LA'l'IN AMERICA.
t Arisiide« A. Moll. Swunders).
EI reciente texto del doctor Aristides A. Moll, Aescuiapisis ,in
Latin America, trae una extensa bibliografia sobre la Historia -
por paises- en America, que parece contemplar todo 10 que se ha
escrito sobre la Historia de la Medicina en el Hemisferio desde
1942 hasta nuestros dias. Un serio reparo hacemos a su A.ppendix
A. (Chronology of Diseases) en el cual encontramos datos inexactos,
especiaJmente, para no citar sino dos entidades, Schistosom'iasis y
Enfermedad de Chagas j la dist.ribuclon dada a las enfermedades
dista mucho de la realrdad, cuando no, (en Chagas), no establece la
necesaria diferencia entre el hallazgo de la Enfermedad y el encuen-
tro de trypanosomas en los reservorios y trasmisores, naturalmente
infectados, 10 que dice de la "probabilidad" de la enfermedad, pero
ntbnCa del hallazgo de la mrisma. Tal elcaso para los Estados Uni-
dos.Existe el trypanosoma en la naturaleza, pero no en el hombre
hasta el momento; caso igual acontece con Honduras, y hasta hace
poco acontecia con Colombia. No son aceptables 100sdatos para la
Sch·istosomiasis: Cita a Colombio: l Quien la descubrio en nuestro
pais? l De donde se obtuvo el data de que existe en Centro America
(toda, excepto en Guatemala?) Graig y Faust, los autores que mas
se acercan a la 'exacta distribucion de las enfermedades tropicales
en el continente, dicen : "En el Hemnejerio Occidental es come« en
el noreste del Brasil, en uno 0 dos serios [ocos endem:,ic08 en Vene-
zuela' e incidenta1mente presente en 1a GUfbyana H olwndesa. En las
Antillas me1wres, en Antigua, G'udalupe, Mar·ti·nica, St. Ltteifb, St.
Kitts, Nevis, Mon.~er'mte y Vieq·ues. Hay numerosos jocos en Puerto
Rico, y posib1emente existe en Sfbnto Domri·ngo. "ELSEWHERE IN
(*) .8610 se cital~all aguellos tJ'ahajos espedalmente consf.ll1;J'acIol'la la
Pal'asitologfa ~' Meqicijla TJ'opi~aJ.
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THE WESTERN HEMISPHERE NO ENDEMIC AREAS Hlt\.VE
BEEOC DEMONSTRATED". Creo que este parrato es conclnyente.
Algunos comentarios sobre distribuC'ion de la Enfe'rmedcML de Cho:
gCts.
~luy rapidamente anotare los datos que considero inexactos, a
la vez que deficientes (Pag. 514). Ello se debe a, que proximamente
dare a la publicidad La HISTORIA DE LA ENFERMEDAD DR
CHAGAS EN EL HEl\HSFERIO OCCIDENTAL, basandome ell
el inform.e tiel del 0 de los autores que en los respectioos pcceee luu:
tmbajado mas sobre el particula«. J1!['ib'ibl iogntfia, lu. iorma« su«
gentiles cartus, detaluulae, oconvpuiuuioe de vnliosos libros 0 reim-
presos. Este estudio requir io dos afios de constante escribir, y a
traves de el encuentro una justa sxplicacion de las deticiencias ano-
tadas al magnifico Iibro del doctor Moll, mi gentil y cumplido ami-
go. En ocasiones, Profesores de la materia inf'ormaban que en
sus paises no cxiatia 13 enfermeclad, y poco despues, encontraba-
mos, sin lugar a dudas, que muchos afios atras, autores extranjeros
ya la habian descrito, POl' ello vomos, que autor tan autorizado
como Manson, dice que Noguchiencontr6 la enfermedad en' Colom-
bia 'en 1924, y es seguro que el dato hace relacion al Peru. Y 3s1,
otras destacadas y reconocidas autoridades. ;,Cuantas clificultades
no experimentaria el autor de Aesc1",la,pit£sin Ltitin. Am,er'icn, al in-
tentar Ia Distribucion d·e sesen,ta· y tn11tns ellfermedades? Por- ello.
es mas que justo excusarlo, ayudarle con el mayor numero de datos
exactos, incontrovertibles, para que 'su obra, la mejor que se haya
escl'itoen el continente, sig,a ocupan·do 'el primer puesto, y Ia cola-
boracion a el pr,estada, sea cada di,a mas efecthra.
DCLtos: Dice que en Chile fue encontrada pOl' Mazza en 1931.
El Profesol' Juan Noe me comunico que ,en 1921, el encontro el pa-
ra,osito en Reduvid,eos, y en 193], su ex-ayudante, 3fignel Massa,
S.; hizo el primer hallazgo de un caso ::lgudo,eldoctor.a;abriel Ga·
si~ Livasic, en 1938. (EI Profesol' Salvador 'Mazza, grande investiga-
dOl' Argentino, de Jujuy, l\L E, P. H. A. parece que no 11a tenido
participacion en trabajos sobre Cllagas en Chile, mas si ,en Boli-
via). En Colombia, Nogttch'i no descL£brio entidcul a.lg'U'I'Iu"y Uribe
Piedrahita, nuestro gran Parasitologo, encontro en el Prado, To-
lima, Hho-duius Prolixus infectados en el ano de 1929, no en 1924,
cQmo el autor dice. En Hionduras, Robertson f'ncontl'O en Tela, 1m
Trypanosoma "semejante" al cruzi eu un Marsupial, en el auo de
1929. Eighteenth Annual Report of 'fhe United Fruit Co. Page,
293. No se hc£ enc01wrndo 'J'I,imguncnso 1I/I,£1nano.En el Ecuador, Ar-
teaga hizo el hallazgo, no pn ]920, sino f'11 1929, Y 1o pnblir{) f'n 19RO.
(.J. Alvarez Crespo). En Guatemala, Heicheno,,', no solo en per'TOs)
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como dice el autor, sino e'n niiios (Scott's Hlstory of Tropical Medi-
cine.
De Honduras Britanica, me interesaria conocer el informe,
pues la unica informacion verbal del doctor Gillete, compafiero en
Hopkins, fue negativa. De Bolivia dice el antor que Maeeo. hctllo ei
panJ,s'ito, en 1928; el mismo autor, en asocio de Romelio V. Chacon,
solo anota eetudioe hechos par' el en 1937. (Festscht-ift}, Berhard
Nocht, Hambnrgo, 4-Xl-1937, pag. 305). Tomado de la Prensa Me-
dica Argentina. Tomo XXX, NQ9, 3 de matzo de 1943. En Bolivia
los primeros hallazgos hechos en animales y en ser humane,' se efec-
tuaron 'en,1942~ (En una nifia de dos meses, el dia 30 de noviembre.
1942. N9 56.337. M. E. P. H. A.).
Estas anotaciones, bien 10 sabe mi buen amigo y consejero; el
doctor; Moll, lejos de Ilevar el espiritu malsano de Ia critica destruc-
tiva, no son sino una mnestra mas de mi aprecio pOl' el-autor y el
deseo de que IS11obra sea intachable por todos los aspectos. Su Iibro,
sin lugar a dudas, sera consultado especialmente pOI' autores arne-
dean os y en general, de habla inglesa. La transcripcion de los he-
chos critlcados, no haria mas que aumentar la confusion' de pOI"si
reinante sobre la Enf'ermedad de Chagas. POI' ella, propondria uua
unotacion. perentoria, un. s'ub jttdJi.,ce sabre ambos capitulos, eli' espera
de 1m total asentimiento de autoridades en la materia, como 10 se-
rJan: Salvador Mazza, de Argentina, Hodolfo V. Talice, del Uru-
guay (quicn ha escrito una plausible distribucion de la dolencia
recientemente, con algllnas deficiencias para .Colombia, como ten-
dre oportunidad de 'comentar) y Emmanuel Dias, del Brasil. Otro
ta;nto seria ide,al llevar a 'cabo con las otras 'secciones.
En cuanto a la distribucion de enfermed.ades tropic ales en Co·
lombia, rem ito al doctor Moll, para completar ma,s 'su magnifica
obm, a la reCIente publicacion presentada pOI' nosotros a la AC,a-
demia Nacional de MecHcina, titu1acla, HlSTOIUA DE LA 'MEDl-
OINA THOPICAL, PARASlTOLOGIA E HlGlENE, EN COLOM-
BIA. Datos BibIiograficos ,correspondientes a 113 anosde laoores
colombi,anas, cuyas entregas secclonales hace 'la Re\rista de la' Fa ~
cultad cl'escle'Sll lIl1111erO2, Vol. XIII, iniciada con la, 1,et)':1,A (Abg-
ceso Amibiano del Higado, Hepatitis Amibian:l; Agnas )lec1icina-
les de Colombia, AinhuIll, Amibialsis; Anemias y Lencemias yAn-
quilostomiasis). Total 61 Seccioncs, 1.500 trabajos, C'lasificaclos a
~a vez cronologicamente. (1830-1943).
Este largo comentario ha 8ido hecho para, mostnu, qnc'('I1 esta
seccioll de Histor'ia, e1 libro del cloctor 'Moll es b(lSico para los in-
vestig3Jdores en America, y que clicho St'a l1epaso, mer0ce illJU.edi'ata
traduccion al espafiol pal';] 10;01:17,clot'1a ciencia nmel'iC:l11ay de lOF;
admiradores del alltor.
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rl'mbc~jos sobre Historui:
Baoiqalwpo, Juan. 1934.-Distomatosi,s por Fasciola Hepatica,
Suciclo evolutivo en la Republica Argentina. Un VoL Imprenta A
Lopez-Cordoba, 20-82. Buenos Aires. (Historia de la Enfermedad
en el muudo, y especialmente en el Hemisferio Occidental (Kouri et
al, y relato completo de los casos argentinos).
Beato Nunez: V'iTgil'io. 1939.-Historia de la Parasitologla y Me-
dicina 'I'ropical en Cuba, con especial referencia a los datos biblio-
graticos. Premio Carlos, Finlay. Rev. Medicina Tropica 1 y Parasito-
logia. VoL VIII, 1942.
Boeck. W . C. and Stoiles, Ch, W. 1923. - Early history of the
Genus Amoeba, (Page. 94. Booklet, "Studies on various intestinal
Parasites (Specially Amoebae) of man. HYGIE~rrC LABOHATO-
HY. BulL 133.
Bon/dl« Nco» Ationso. 1942. - "Datos para la Historia de la
Enfermedad de Chagas' en America". Primera entrega (Panama,
Guatemala ('*), Pto. Rico, Chile, Salvador y Colombia). Hey. Medi-
cina y Oirugia, Lombana Barreneche, VoL VII, N9 2, octubre
Segunda 'entrega(inedita). Estudio total: Historic de let En-
feTomed,a,d de Chagar~ en el Hemseierio Gcculentai", 1944.
Bonilla. N aa» Alfo'l'l-so. 1943.-Hi,storia, de lc~ ill[edicuu» T1'Opi-
cal, Parasitotoqia e Hiig'iene en. Colombie: Datos 1Jibl-i.ograjicos.
(1830-1943). 61 Secciones, en orden altabetico y estas, cronologica-
mente. Primera entrega (Ietra A.). Rev. Fac. de Med. de Bogota ..
VoL·XIII, NQ 2. Segtmda entrega, (Letra B, Bartonellosis, Beri-
Beri) , (Letra C, Carate, C61era Nostl'3S,Coto ), Letra D, Dengue,
Difteria, Disenteria Bacilar y Disenterias no definidas"). (Letra
E, E'scarlatina, Espiroquetosis Bronquial, y Estadi'stica). Hey. Fac.
Med. Bogota, VoL XIII, N9 3. Tercera Entrega, Letra F, Fiebre
Amarilla, Ficbrc Recurrente, Fiebre 'l'ifoi-cl-ea,Filario~is). Letra G,
Gripa, (Vol. XIII, N9 4, octulJre. (En prensa). Tad,a la publica-
cion la hara la Hev. de la Faculta.d, y habra reimpresos para las
personas 0 enticlades interesadas. Despues, se harte una publicacion
total, mucho ml1Js>completa,y si es posible hasta d ano de 1944.
Caballero DesCCLlzo, F'enUl,ndo. 1941.-B;i~toria de-I Paludismo
en Cub,a. Premio Carlos Finlay. La Habana, Cuba.
CCLrbonell, D'iego. 1938.-La Parasitologia en Venezuela y los
Trabajos de Nunez Tovar. Un VoL Lit. Com-ercio.Caracas.
Dobell, Clifford. 1920.-Thc Discovery of the Intestinal Proto-
zoa. Pres. Hoy. Sec. Med. 13, Scot. History of Medicine. Habla de
los descubrimiClltos del padre de 1a Protozoologia, Leewenhoock.
Dooming'tLez, P. 1935.-Docteur OarloiSJ. Finlay. Son Centenai-
(*) Informacion equivocn-da del ,comuuicante.
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re (1933). Sa decouvert (1881). Un vol. Paris. Librairie, Louis Ar-
nette. (Cita la lista completa de los trabajos clel sabio cubano, To-
tal, 159).
Fin,lc~y Sk·ine Cos-los E. (Hijo). 1940.-Carlos Finlay and Ye-
llow Fever. Oxford Univ, Press, New York. La Universtdad de La
Habana, hizo la traduccion espanola.
Goneaiee Hen'ejotn Saloador, 1938.-EI Mafdel Pinto, Publica-
cion de la Revista de Informacion 'I'erapeutica Leverkusen (Alema-
nia).
Hennes, W·illia.'J)1.B. 1939.-M,edical Entomology. (Historia dc'
la Entomologia).
In/O~l·it·uto Conmcmoratioo Gm'gns. 1930.-L'aboratorio Con me-
morativo Gorgas. Trabajo de Investigacion relacionado con las can-
sas y prevencion de las Enfermedades Tropicales. (T'raducido del
ingles ). Historia de la I nstitucion y labores. N. A.).
)1{ oll, Aristides, A. 194±.--A esculapvu» in Latit» Ant.er'iea. W.
B. SAUNDEHS Co. Philadelphia and London.
Nuttau, G. H. F. 1940.-Background of Modern Science. Va-
rious Authors. The Mac Millan Co. (40 Years of Parasitology and
Tropical Medicine). Late G. H. F. Nuttall.
Pacheco Lun«, R. HI40.--Historia del descubrimiento de la On-
cpcprcosis. Guatemala Medico. 8-9. Diciembre. (Cita de .A. Moll},
Penna, Jose. 1895·-Fiehre Amarilla en el Rio de Itt Plata. (Ci-
ta de A. Moll).
Risqu.ez, ,I esusROrfcwl. 1919.-A puntes para la Historia. de la
Parasitologia en Venezuela. Gaceta Medica. de Caracas. Vol XXVI.
(Cita de A. 'Moll).
Scott, H. Harold: 1939.-A History of Tropical Medicine. Two.
Vol-so Williams and Wilkins Co. Baltimore.
'I'alice, Rodolfo. 1944. - Entermedades Parasitarias. Texto.
Edit. Cient. del Sindicato Medico del Uruguay. Trae distribucion
cronol6gica de enfermedades (protozoarios) y pOI' paises. (Espe-
cialmente completo es el estudio hist6rico E>obrela Enfermedaa de
Chagas) N. C.
Tr't~by AlbeT·t E. (?) .-Memoir of Walter Reed. The Yellow Fe-
ver Episode .. HOEBER. New York-London.
A. Po. ?L
